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Az előadás az 1995 óta fejlődő HumorESK mondatelemző rendszer fejlődését, 
új lehetőségeit és alkalmazásait mutatja be. A fejlesztők a HumorESK 
architektúráját úgy alakították ki, hogy a rendszer a  legkülönbözőbb 
alkalmazások beágyazott komponense lehessen. A program teljesen 
adatvezérelt, ami azt jelenti, hogy a feldolgozandó nyelvet, a nyelvtant és az 
elemzés mélységét illetően semmilyen előfeltételezéssel nem él: ennek minden 
paraméterét a felhasználó határozhatja meg. Az előadás során a szerzők 
vázlatosan, ismertetik azokat az alkalmazásokat és projekteket, amelyekben 
eddig felhasználták a HumorESK mondatelemző rendszert.
1. A HumorESK program elméleti alapja
A  HumorESK program  az -  ugyancsak a MorphoLogic által kifejlesztett -  
M etaM oipho (MMO) nyelvtani formalizmus első implementációja. Az előadás 1. ré­
sze ezért többnyire általában is érvényes a MetaMoipho-formalizmusra, ugyanakkor a 
rendszer fejlődése során e formalizmus olyan elemekkel is kiegszűl, illetve kiegészült, 
amelyek kimondottan a HumorESK-implementációra jellemzőek.
A  HumorESK program  nem valósít meg forradalmian új elemzési algoritmust. 
A lulról felfelé végzi a szöveg elemzését; az egyes szimbólumokhoz egyszerűsített 
struktúrájú jegyszerkezeteket {feature structure) kapcsol, és az elemzési erdő építése 
során az itt feltüntetett jegyek értékeit ellenőrzi, illetve örökölteti. A  HumorESK mű­
ködésének logikája leginkább a PATR-Π formalizmusnak felel meg (Shieber, 
Uszkoreit, Pereira, Robinson, Tyson 1983). .
A  HumorESK megvalósításában a szabályillesztés módja és a szabályok megfo­
galmazása szám ít újdonságnak. A szabályokat véges mintahalmaz formájában írjuk 
le, így a rendszer a szabályok illesztéséhez a morfológiai elemzőkéhez hasonló lexi­
kont kap. Az egyes m inták alulspecifikált elemekből -  szimbólumokból -  épülnek fel: 
egyes szimbólumok esetén csak a szintaktikai szerepet jelző címkét ismeijük, mások 
esetében meg van adva a lemma vagy éppen a felszíni szóalak is.
A  fentiek m iatt a HumorESK-et nem lehet egyértelműen a szabályalapú vagy a 
szótáras -  a gépi fordítástól kölcsönzött kifejezéssel: példaalapú -  rendszernek nevez­
ni: az elemzési adat, vagyis a nyelvtan elemi komponense egyfelől olyan szabály, 
amelynek egyes elem eit lexikailag megszorítjuk; ugyanez másfelől olyan m inta (pél­
da), amelynek egyes részei nincsenek teljesen, a felszíni jelsorozat szintjén specifî-
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kálva. Ez feltételezésünk szerint lehetővé teszi, hogy a rendszer elméletben bármelyik 
meglevő nyelvtani formalizmussal ekvivalens legyen, különösen ha a rendszerbe be­
kerül a sorrendfuggetlen szabályillesztés mechanizmusa is.
A nyelvtanban lehetnek ugyanarra a nyelvi jelenségre általánosabb és specifiku­
sabb minták is. Ezért a HumorESK által alkalmazott formalizmusnak fontos eleme a 
szabályok közötti felülbírálati mechanizmus; a specifikusabb szabály jellem zően fe­
lülbírálja az általánosabbat. Ezzel egyfelől csökken a rendszer túlgenerálása, másfelől 
pedig a kapott elemzésekben az egyes lexikai elemekre (terminális szimbólumokra, 
„szavakra”) vetített elemzések jobban megfelelnek a szimbólumok környezetének. A 
HumorESK így tulajdonképpen sokszor anélkül is meghatározza az egyes szavak 
környezetnek megfelelő , jelentését”, ha maga jelentés semmilyen formában nincs 
reprezentálva a nyelvtanban. Példa:
NP=ADJ+N:155261
HU.NP[ ... ] = ADJ (...) + N(...)
NE=ANY+NE(név):16772
HU.NE [...] = ANY( casetype=UPPERINITIAL ) + N( prop = FIRSTNAME )
1155261
A fenti esetben mindkét minta illeszkedik a mondatkezdő „Fekete Péter” karakterso­
rozatra. A második azonban specifikusabb: ez abból látszik, hogy az ott leirt N  szim­
bólumnak rendelkeznie keU a prop tulajdonsággal, annak pedig a FIRSTNAME ér­
tékkel. Ez azt jelent(het)i, hogy a jelzett helyen olyan főnévnek keU szerepelnie, ame­
lyet egy korábbi minta vagy éppen a morfológiai elemző modul személynévként azo­
nosított A második minta kiegészül a ! 155261 sónál, ami azt jelenti, hogy ameny- 
nyiben a minta „elsül”, illeszkedik egy bemeneti jelsorozatra, akkor ennek a mintának 
felül kell bírálnia a 155261 azonosítójú másik mintát, amennyiben az is illeszkedett 
ugyanarra a bemenetre.
A címkék diverzitása, illetve a jegyszerkezetek kihasználásának mértéke a nyelv­
tanban tetszés szerint választható meg. A HumorESK architektúrájától nem idegen a 
mintáknak az elemek felszíni sorrendjétől független illesztése sem -  ez a funkció je ­
lenleg fejlesztés alatt áll - ,  ennek megvalósítása esetén a szimbólumok nemprojektív 
módon is származtathatók.
Fontos lehetőség a HumorESK-ben, illetve a MetaMoipho-formalizmusban, hogy a 
szabályokat leképező mintákhoz transzformációk rendelhetők. így a minták alkalmas 
megfogalmazása esetén a rendszer már elemzési időben logikai struktúrává „fordíthat­
ja ” a szöveget.
2. A HumorESK megvalósításának lényeges vonásai
A fejlesztők a HumorESK architektúráját úgy alakították ki, hogy a rendszer a legkü­
lönbözőbb alkalmazások beágyazott komponense lehessen. A program  teljesen adat­
vezérelt, ami azt jelenti, hogy a feldolgozandó nyelvet, a nyelvtant és az elemzés 
mélységét illetően semmilyen előfeltételezéssel nem él: ennek minden paraméterét a 
felhasználó határozhatja meg. .
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így lehetőség van teljes mondatok vagy m ondatfeletti struktúrák nagy mélységű 
elemzésére is; ezzel például részletes tartalomelemző alkalmazások működtethetők -  
a 3. részben ilyen alkalmazást is bemutatunk. Ugyanakkor olyan nyelvtant is készíthe­
tünk, am ellyel a HumorESK csak egyes részstruktúrák kis mélységű elemzését végzi 
el, így alkalmas például NP-kivonatolásra (NP chunking), illetve általános koüokáció- 
keresésre is.
Az elemzés mélysége és a bemeneti szegmensek lefedése egyazon nyelvtannal is 
lehet különböző: a HumorESK-ben a nyelvtan szintekre bontható, a konfigurációban 
pedig előírható, hogy az elemzés mely szintig történjen meg.
A HumorESK valós idejű rendszer; az elemzési idő korlátozható, s akkor is kiol­
vashatók hasznos elemzési eredmények, ha az algoritmus logikája szerint még nem 
fejeződött be a szegmens eredménye.
A HumorESK implementációja statikus programkönyvtárként, C- és C++-iüesztő- 
felülettel áll rendelkezésre. Jelenleg a 32-bites Windows alatti megvalósítás érhető el; 
a Unix/Linux-rendszerekben használható változat fejlesztés alatt áll.
A mondatelemző program a cikk írása idején az alkalmazásokra jellem ző kétféle-, 
mélységű m agyar nyelvtannal működik. A mélyebb elemzést előíró nyelvtan kb. 
20 000 m intát tartalmaz. Ezzel a nyelvtannal egy szegmens (mondatjelölt) elemzése, 
hibakereső üzemmódban, átlagos PC-n 10-300 ms időt vesz igénybe, az átlagos elem-, 
zési idő 50 ms alatt van olyan szövegekben, ahol egy mondatjelölt jellem zően 20 szó­
nál hosszabb.
3. A HumorESK alkalmazásai
3.1. Ü zleti röv idhírek  tartalom elem zése
2003 közepén zárult le egy NKFP-projekt, amelynek célja üzleti rövidhírek tartalom­
elemzése volt. Ez olyan alkalmazás -  a NewsPro -  készítését jelentette, amelynek 
elemeznie kell a rövidhírek mondatait, s a mondatelemzés eredményeire olyan sze­
mantikai kereteket kell illesztenie, amelyek lehetővé teszik az egyes mondatok által 
leírt események, illetve az események szereplőinek azonosítását. Ha például egy bank 
megnöveli tulajdonrészét egy cégben, akkor ezt -  a tulajdonrész meglétét és növeke­
dését -  a rendszernek megfelelően azonosítania kell m int eseményt, és fel kell ismer­
nie, hogy az esemény szereplői között m egjelenik a bank mint vevő (és tulajdonos), a 
cég m int az adásvétel (és a tulajdonlás) tárgya, az eredeti tulajdonrész (ha meg volt 
adva), és a növekedés mértéke.
Ebben a rendszerben a HumorESK mondatelemző végzi a rövidhírek mondatainak 
elemzését. Ehhez meglehetősen bonyolult szerkezeteket lefedő, viszonylag nagy 
m élységű elemzést adó magyar mondatnyelvtant kellett készíteni. Ez a mondatnyelv­
tan három lényeges komponenst tartalmaz, amelyek külön-külön is jelentős fejlesztést 
igényeltek, és általában is nagy mértékben járultak hozzá a magyar számítógépes 
szintaxis fejlődéséhez: .
(1) Tulajdonnév-felismerés. Az üzleti rövidhírek nagy mennyiségben tartalmaznak 
személy-, cég-, intézmény-, helyneveket, dátum- és időmeghatározásokat illetve
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pénzösszegeket. Ezek felismerésére kiteijedt résznyelvtan készült, amelyet az MTA 
Nyelvtudományi Intézetének Korpusznyelvészeti Osztályán készítettek elő a Clark 
programmal, s a MorphoLogic munkatársai ezt követően adaptáltak a HumorESK 
számára. Ez a tulajdonnév-felismerő rendszer -  annak ellenére, hogy a NewsPro­
projekt tesztkorpusza alapján készült -  általánosan is használható, s más projektek­
ben, sőt részben más nyelvű nyelvtanokban is megjelenhet tulajdonnév-felismerő mo­
dulként.
(2) Főnévi csoportok felismerése. Az üzleti hírek szövegeinek megfelelő bonyolult 
főnévicsoport-nyelvtant kellett készíteni, amely más jellegű szövegekben nem  kívánt 
módon túlgenerálhat, ezért általános szövegeihez még adaptálni kell. Ezzel kapcso­
latban viszont jelentős eredmény, hogy a NewsPro-rendszerhez készített nyelvtan a 
magyar főnévi csoportokban megjelenő legtöbb jelenséget lefedi (beágyazott m ellék­
névi igenévi szerkezetek, különféle birtokos szerkezetek, értelmező jelzők stb.), s 
m in t ilyen, a magyar főnévi csoportok eddigi legteljesebb számítógépes leírása. Elmé­
leti szempontból viszont nem egységes, mivel pragmatikus szempontok szerint, egy 
igen koncentrált korpusz által reprezentált nyelvváltozat leírására szolgál.
(3) Igevonzatok felismerése. A NewsPro-rendszerhez készített HumorESK- 
nyelvtan az MTA Nyelvtudományi Intézetének Korpusznyelvészeti Osztálya által ké­
szített igevonzat-szótár adaptált változatát alkalmazza. Több mint 8000 igevonzatot, 
illetve egyes esetekben ezek általánosított változatát tartalmazza. Az eddigi magyar 
számítógépes szintaxisok közül e tekintetben is a legteljesebbnek számit.
3.2. N arratív  pszichológiai tartalom elem zés
Egy m ásik NKFP-projektum keretében a MorphoLogic az MTA Pszichológiai Intéze­
tével közösen pszichológiai narratívumok -  interjúk során rögzített, az alanyok által 
elmondott történetek -  elemzését végzi. A nyelvi elemzés feladata itt viszonylag kor­
látozott: úgynevezett parciális vagy lokális nyelvtanok segítségével meghatározott 
nyelvi markereket (pszichológiai szempontból jelentős, a narratívumban megjelenő 
nyelvi jelenségeket) keU felismerni. Itt nincs szükség teljes mondatok m ély elemzésé­
re: elegendő meghatározott nyelvi jelenségek jelenlétét észlelni, és a jelenségeket a 
szövegekben megjelölni. A megjelölt markerek alapján pszichológusok statisztikát 
készítenek, s ezeket használják fel további kutatási célokra (lásd László et al. 2003, 
elhangzik ugyanezen a konferencián).
Az elemzés során a HumorESK-nek a következő markertípusokat kell felismernie:
(1) idő és idővel kapcsolatos megnyilvánulások
(2) a közelítés és távolítás kifejezései,
(3) a narratív perspektíva kifejezései.
A megfelelő nyelvtanok kifejlesztése során különösen nagy problémát jelentett az 
időt kifejező határozók és határozói szerkezetek felismerése; erről ugyanezen a konfe­
rencián külön előadás szól (Naszódi 2003).
Ebben a projektben a HumorESK mondatelemző modult egy LinTag nevű prog­
ramba ágyaztuk, amely az elemzési eredményeket olyan formába alakítja, amely az 
A das.ti nevű statisztikai programcsomagban használható fel.
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3.3. K orpuszstatisztikai eszköztár
A HumorESK felhasználásával olyan korpuszstatisztikai eszköztár is készült, amely 
különösen alkalmas típusos koUokációk keresésére. A  korpuszstatisztikai eszköztár 
oly módon von ki adatokat akár annotálatlan korpuszból is, hogy az az NSP nevű sta­
tisztikai programcsomaggal legyen feldolgozható (Pedersen 2003). A korpuszstatisz­
tikai eszköztárt ugyancsak bem utatjuk ezen a konferencián (Kis-Ugray 2003).
A HumorESK m odult ezúttal egy parancssori eszközbe (mlc_dataset) építettük, 
amely a korpuszbeli m ondatként szegmentált szakaszok elemzését végzi el, s az 
eredményekből úgynevezett kivonatolási metaszabályok segítségével kikeresi a rele­
váns szárm aztatott szimbólumokat.
A korpuszstatisztikai eszköztárral végzett kísérleteinkhez a 3.1. alatt említett 
NewsPró-projekthez készített hét logikai szintből álló magyar mondatnyelvtan alsó 
három  szintjét használtuk fel (az egyszerű főnévi csoportokkal bezárólag). Kihasznál­
tuk a HumorESK azon lehetőségét, hogy az elemzés maximális szintjét íutásidőben 
meg lehet határozni: így, bár a kivonatoló futtatásához eredendően komplex nyelvtant 
használtunk fel, a felső négy szint kikapcsolása révén a rendszer nem használt fel a 
szükségesnél több erőforrást -  sem  processzoridőt, sem tárolóhelyet.
4. Összefoglalás
Ez az előadás a HumorESK mondatelemző modul legújabb alkalmazásait mutatta be, 
bizonyítva, hogy az eredetileg 1995-ben felvázolt mondatelemzési modell és annak 
implementációja alkalmas a széles körű felhasználásra.
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